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LÄÄKÄRI JA PAPPI.
Eräässä  H e ls in g in  sa iraa lassa  m akasi nuori ty ttö  lo p p u aan  o d o ­te llen . T y ttö  oli m aalta , josta  v an h em p an sa  o liv a t to im itta ­n e e t h än en  sa iraa laan  apua saam aan , jos se  en ää  oli m ah d o llis ta .
T y ttö  oli k u iten k in  v as to in  k aikk ia  to iv e ita  h u o n o n tu n u t ja  tu n ­
tien  vo im ainsa  h e ikkonevan , m u istu i m ie leen  ko ti, isä, ä iti ja  sisko t, 
jo ita  hän  ei en ää  k oskaan  sa isi n äh d ä . K o lk o lta  tu n tu i kuo lem a 
v ie rasten  ih m isten  seassa, s illä  koko sa irau ten sa  a ikana  ei y k sik ä än  
tu ttav a  tai om ainen  k äy n y t h ä n tä  katsom assa , a in o astaan  lääkäri ja 
sa iraan h o ita ja  o liv a t y s tä v ä llis iä  ja  lau su iv a t lo h d u tu k sen  sanoja, 
jo tka  tu n tu iv a t sa iraasta  n iin  h y v iltä , s illä  h än  ei o llu t to ttu n u t h e m ­
m o tte luun . T y ttö  halusi ku m m in k in  saad a  p ap p ia  luokseen , sillä 
ku inka  vo isi hän  m u u ten  kuo lla  rauhassa , jos ei saan u t v ak u u tta  
ta iv aaseen  pääsem ises tään . S a iraan h o ita ja  ilm o itti p ap ille , e ttä  sa i­
raa lassa  on k uo leva  ty ttö , joka  h a lu aa  p ap p ia  luokseen  ja p app i 
saap u ik in  h e ti ja a lo tti v ira llise s ti k u u lu ste lu n sa  k y sym ällä , m ikä 
sy n ti se  on joka eriko ises ti p a in aa  sa iraan  m ie ltä ?  T y ttö  san o i ei 
tie täv än sä  m istään  eriko issy n n is tä , o lihan  vaan  e län y t ta v a llis ta  jo k a­
p ä iv ä is tä  e läm ää  köy h ässä  kod issaan .
—  M utta  m iten  on n iid en  lu h ti-sy n tien  la ita , o le th an  m aa lta  ja 
siis  e län y t m aan tav a lla  ja  jos k erran  ta h d o t saad a  an teeksi-an ta- 
m uksen , on  ensin  tu ltav a  synn in  tun to o n .
—  M itä  syn tiä  p as to ri ta rk o ittaa , kysy i ty ttö  k a u h is tu n u t ilm e 
kasvo illaan .
—  N iitä  h e lm asy n tiä , jo ita  jo k a  ih m ise llä  on, ju m alan  p a lv e li­
jana  on m inun  ensin  saa tav a  tie tää , jos s in ä  o le t tu llu t sy n n in  tu n ­
toon, sillä  ei en nen  vo i saad a  sy n tien  an teek si an tam u sta  en n en k u in  
tu n tee , e ttä  on  syn tin en .
—  H y v ä  herra  pasto ri, h u u d ah ti ty ttö  ja  o jensi ris tissä  o lev a t 
k ä ten sä  p as to ria  k o h d en . O le n h a n  m in ä  te h n y t sy n tiä  ja m yösk in  
o len  ruk o illu t n iitä  Ju m a la lta  an teek si, m u tta  sanokaa , m itä  m inun 
p itä isi tu n n u staa , s illä  m inä en tied ä  m itä  sano isin . P asto ri, sa n o ­
kaa  tu len k o  m in ä  au tuaaksi, va i joud u n k o  ijan k a ik k isee n  k ad o tu k seen .
—  S in ä  e t tu n n e  v ie lä  o ik ea ta  k a tu m u sta , sano i p ap p i, s illä  joka 
ih m ise llä  on  h e lm asy n tin sä  ja  en n en k u in  ev an k e liu m ia  ju lis taa , täy ­
ty y  lak ia  k äy ttää .
-  M utta  hyvä pasto ri, san o k aa  m itä  m inun  p itä ä  tek em än .
—  E nsiksi p itää  sin u n  tu n n u stam an  syn tis i, s illä  jum alan  sanan
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p a lv e lijan a  en saa u skoa , e ttä  sinä  o lis it e län y t p y h im y k sen  eläm ää. 
E nsin  on ih m isen  tu lta v a  sy n n in tu n to o n  ja ka tu m u k seen  ja vasta 
s itten  se u raa  an teek s i anto .
K auhu issaan  nousi ty ttö  is tu a lleen , k a tso en  av u tto m an a  ym päri 
huo n een , v ien o  p u n a  nousi m uu ten  lu m iv a lk e ille  po sk ille , silm ät 
p a lav in a  loi hän  av u tto m an  k a tseen sa  p as to riin  ja itk u sta  tu k e h tu ­
n ee lla  ään e llä  h u u d a h ti:  „E ikö m inu lla  siis  o le  m itään  p e las tuksen  
m ah d o llisu u tta , oi herra  pas to ri san o k aa , m itä  m inun p itä ä  tu n n u s­
tam an , m in ä  te e n  k aikk i kun  saan  rau h an  sie lu llen i" .
—  T u n n u stam an  sy n tis i ja ka tu m an  n iitä  sanoi p ap p i, m uuten  
ei o le  an te e k s ia n to a  ja tu lev a isu u d e n  to ivoa. ■
K en en k ään  h u o m aam atta  o li lääkäri tu llu t sisään  ja  h e tk e n  ai­
k aa  se issy t, k u u n n e llen  ty tön  ja p as to rin  k esk u ste lu a . N op easti riensi 
h än  v u o teen  v ie reen , sy sä ten  p as to rin  syrjään  ja  ta r ttu e n  h e lläs ti 
sa iraaseen  k iinn i, p a in o i h ä n e t v u o tee lle  tak a is in  san o en  v a k u u tta ­
va lla  ä ä n e llä : „0 1 e  rau h assa  lapsen i, sillä  sin u n  syn tis i o v a t an teek si 
an n e tu t ja s in ä  sa a t ijan k a ik k isen  e läm än . K ään tyen  pas to rin  puo ­
leen  san o i lääkäri h än e lle  m u u tam an  sanan  ruo tsik si, jon k a  jä lkeen  
p a s to ri h e ti p o is tu i" .
E p ä illen  k a tso i sa iras  lääk ärin  p u o leen , k ysyen  m istä  lääkäri sen 
vo i tie tää , koska p as to ri sanoi, e ttä  m in ä  en v ie lä  o le  tu llu t edes 
sy n n in tu n to o n .
—  M u tta  tu n n e th a n  s in ä  sy n tis i ja  m yösk in  k ad u t n iitä , ja  ju ­
m ala  ei v aad i m uuta, ku in  e ttä  tu n te e  itsen sä  syn tisek si ja n iitä  
k a tu u  ja sen h än  sin ä  te e t  lapsen i.
—  Sairas liitti k ä ten sä  r is tiin  ja n äy tti ruko ilevan , rauhallisuus 
p a las i v äh ite lle n  h än en  k asv o illee n  ja  h än  vaipu i ho rro s tilaan , josta  
e i en ää  h e rän n y t.
M y ö h e m m in  se iso essaan  ty tö n  k y lm en n een  ruum iin  ää ressä  ja 
k a tse lle ssaan  k u o lleen  rau h a llis ia  ja  k u ten  n äy tti h y m y ilev iä  kasvo ja 
m ie tti lääkäri äsk e isiä  lau se ita an  sa iraa lle . M inä  te in  s it te n k in  o i­
ke in  sano i h än  itsek seen , s illä  m ik ä  on suu rem p aa  raak u u tta  kuin 
se, e ttä  v ie  v iim e isen k in  rau h an  k u o lev a lta . Jo k a in en  tu lee  u sk o l­
laan  au tu aak si sa n o taan  m yösk in  ra am a tu ssa ; ja  o ikein , s iin ä  on  jo­
ta k in  järkeä , m u tta  ei tuossa  k au h eassa  katu m u steo riassa , m itä  p ap it 
saarn aav a t.
SILLA.
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KUNNALLISHALLINTOMME JA ÄÄNIOIKEUS.
Kau punk ikunnan  jäsen  on jokainen , joka  s ie llä  h a rjo ittaa  e l in ­k e inoa  ta i am m attia , sekä ne  jo tk a  o m is tav a t s ie llä  ta lon , to n tin  ta i m uuta  k iin teää  o m aisu u tta , ku in  m yösk in  ne, jo illa  
s ie llä  on asun to  ja k o tipa ikka .
K aupunk ik u n n an  jä se n e t p ä ä ttä v ä t asio is taan  raastu v an k o k o u s ten  
sek ä  n iissä  v a litsem ien sa  v a ltu u sm ies ten  ja lisäv a ltu u sm ies ten  k au tta .
Ä än iv a lta  raastu v an k o k o u k sissa  on jo k a ise lla  21 v u o tta  tä y ttä ­
n ee llä  k au p u n k ik u n n a lle  v e ro am ak sa v a lla  jä sen e llä  se k ä  m ieh e llä  
e ttä  na ise lla , jo lla on S uom en  k an sa la iso ik eu d e t ja saa  h a llita  itse  
itseän sä  ja o m aisu u ttan sa  e ik ä  o le  k en en k ää n  la illise s ti p e s ta ttu  p a l­
velija  ja n au ttii k an sa la is lu o ttam u sta  e ik ä  o le  jä ttä n y t h än e lle  p a n ­
tu ja  vero ja  su o rittam atta  u se am m alta  ku in  v iim ek si k u lu n e e lta  k a ­
len te riv u o d e lta .
Ä än e t raastu v an k o k o u k sessa  lu e taan  ta k so itu k sessa  p an tu jen  v e ­
roäyrien  m ukaan  siten , e ttä  ne , jo illa  on  2 v e ro äy riä  sa a v a t y h d e n  
äänen , ne  jo illa  on 3 äyriä  sa av a t 2 ään tä  se k ä  ne, jo illa  on  4 äy ­
riä sa av a t 4 ään tä  sek ä  s ii tä  y lö sp ä in  n iin  m o n ta  ään tä  k u in k a  m onta  
veroäy riä  h ä n e lle  on p an tu , k u kaan  ei k u iten k aan  saa  ä än es tää  u seam ­
m alla  ku in  Vöo osa lla  raastu v an k o k o u k sessa  an n e tu is ta  ään is tä  eli 
ko rkein taan  25 äänellä.
V aa lik e lp o is ia  o v a t ka ikk i v aa lio ik eu te tu t, jo tk a  ov a t tä y ttä n e e t 
25 vuo tta .
Ä än iv a lta ise t sa av a t luo v u ttaa  p u h e- ja  ään io ik eu ten sa  to ise lle  
an tam assaan  v a ltak ir ja ssa  n im ite ty lle  h en k ilö lle , va ltak irja  on v a ru s­
te tta v a  joko an ta jan  s in e tillä  ta i k a h d e n  to d is ta jan  to d istu k se lla .
V a ltak irjan  no ja lla  ei saa  k u k aan  ä än es tää  m uuta  ku in  k ahden  
p o issao lev an  p u o les ta  e ik ä  h än en  an tam an sa  ään im äärä  y h te e n la s ­
k e ttu n a  saa n o usta  y li y le m p ä n ä  m a in itu n  sum m an.
M aala isk u n n issa  on sa m an la ise t ään io ik eu sra jo itu k se t ku in  k au ­
p u n g e issak in , n a im isissa  o lev a  n a in en  ei o le  s ie lläk ä än  ään io ik eu ­
te ttu  en em p ää  ku in  p a lv e lia tk aan .
Jä se n o ik e u s  on kaik illa , jo tk a  s ie llä  a su v a t ta i o m is tav a t tah i 
v ilje lev ä t m aa ta  jo sk in  asu n to  o lisi to ise ssa  kunnassa, p ää tö sv a ltaa  
k ä y ttä v ä t m aa la isk u n ta la ise t k u n tak o k o u s te n  ta i v a litsem ien sa  kun­
nan  v a ltu u sm ie s te n  k au tta , k u iten k in  n iin  e ttä  k unnan  v a ltu u te tu illa  
e i o le  p ää tö sv a ltaa  kaik issa  asio issa , v aan  m u u tam at as ia t o v a t kun ta ­
kokou k sen  ra tk a istav a t.
Ä än iv a lta  on k u n tak o k o u k sessa  k a ik illa  21 v u o tta  täy ttän e illä  
k u nnan  jäsen illä  m ieh e llä  ta i n a ise lla  sam oilla  ra jo ituksilla  kuin
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